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Дисциплина «Материаловедение. Технология конструкционных 
материалов» относится к числу основополагающих дисциплин для 
специальностей инженерного профиля и входит в учебные планы, 
подготовленные в соответствии с образовательными стандартами 
Республики Беларусь для группы специальностей 74.06 «Агроин-
женерия». 
Предметом дисциплины является изучение строения и свойств 
материалов, физико-химических основ получения из них изделий 
различными способами и методов их упрочнения. 
Дисциплина состоит из трех основных разделов: «Материалове-
дение», «Горячая обработка металлов», «Обработка металлов реза-
нием» и посвящена металлам и сплавам, которые являются основ-
ными материалами для изготовления сельскохозяйственной техни-
ки и автомобилей. 
Материаловедение – наука, изучающая строение и свойства ма-
териалов, устанавливающая связь между их составом, структурой и 
свойствами, имеет четко выраженный прикладной характер и раз-
вивается в основном экспериментальным путем. 
Современное производство требует от специалистов, работаю-
щих в сельхозмашиностроении и различных отраслях АПК, знаний 
в области материаловедения, умения рационально использовать с 
учетом экономики различные материалы и методы их обработки 
для достижения необходимых технологических и эксплуатацион-
ных свойств.  
В дополнение к разработанному учебно-методическому ком-
плексу по разделу «Материаловедение», включающему теоретиче-
ский курс лекций, темы лабораторных работ, практические задания 
для самостоятельной работы и контроля самостоятельной учебной 
деятельности студентов очной и заочной форм обучения предлага-
ется настоящий лабораторный практикум. 
Лабораторный практикум по разделу «Материаловедение» со-
стоит из лабораторных работ и тестовых заданий, которые охваты-
вают основные методы анализа структур и определения механиче-
ских свойств металлов и сплавов, классификацию углеродистых и 
легированных сталей, чугунов, способы упрочняющей термической 
обработки сталей и чугунов, цветные металлы и сплавы. Перечень 
лабораторных работ составлен на основании многолетнего опыта 
преподавания дисциплины «Материаловедение. Технология конст-
